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ABSTRAKSI 
 
Oktaviani, Annisa Rizki, 2020. Model Pembelajaran Artikel Bahasa Jerman Dengan 
Menggunakan Teknik Permainan Balderdash, Skripsi Departemen Pendidikan Bahasa 
Jerman, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Universitas Pendidikan Indonesia. 
Artikel atau kata sandang nomina merupakan bagian penting dalam mempelajari bahasa 
Jerman. Namun dalam pembelajaran, sebagian siswa masih kesulitan untuk mempelajari 
Artikel. Untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan model pembelajaran yang dapat membantu 
siswa dalam mempelajari Artikel nomina bahasa Jerman. Dalam penelitian ini dikembangkan 
satu model pembelajaran Artikel bahasa Jerman dengan menerapkan permainan Balderdash. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan model pembelajaran Artikel nomina dengan 
menggunakan teknik permainan Balderdash dan mendeskripsikan langkah-langkahnya. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Permainan 
Balderdash adalah permainan yang menggunakan bidang/papan yang di atasnya terdapat 14 
segi enam kecil yang terhubung zigzag satu sama lain, pion/bidak dan setumpuk kartu yang 
pada salah satu sisinya berisi tulisan nomina beserta Artikel dalam bahasa Jerman. Jumlah 
maksimal pemain pada permainan ini adalah empat pemain. Satu pemain mengambil satu kartu 
dari tumpukan kartu kemudian membacakan nomina yang tertulis di kartu. Pemain lain 
menebak Artikel nomina tersebut, jika benar maka pemain itu berhak menggeser pionnya maju 
satu langkah. Pemenangnya adalah pemain yang pertama mencapai garis akhir. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa permainan Balderdash diduga dapat digunakan dalam model 
pembelajaran Artikel nomina bahasa Jerman dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) 
penyampaian tujuan belajar; (2) penyampaian materi berisikan Artikel nomina bahasa Jerman 
bentuk Singular (der,die, dan das) yang bertemakan Schulsachen; (3) penerapan permainan 
Balderdash yang terdiri dari: penjelasan tata cara dan peraturan permainan Balderdash, ujaran 
yang digunakan dalam permainan (Redemittel), pembentukan kelompok yang beranggotakan  
maksimal empat siswa, pelaksanaan permainan Balderdash dan penutup permainan termasuk 
evaluasi pelaksanaan permainan; (4) penyelesaian latihan pada lembar kerja siswa (LKS) dan 
pembahasannya; (5) pengambilan kesimpulan pembelajaran Artikel nomina yang bertemakan 
Schulsachen; (6) evaluasi berupa penyelesaian soal Artikel nomina dengan tema Schulsachen. 
Dari hasil penelitian ini penulis berharap agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 
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Oktaviani, Annisa Rizki, 2020. Das Unterrichtsmodell des deutschen Substantiv-Artikels 
durch die Spieltechnik “Balderdash”. Abschlussarbeit der Deutschabteilung. Fakultät für 
Sprachen und Literatur. Pädagogische Universität Indonesiens. 
Der Artikel oder Substantiv-Artikel ist ein wichtiger Bestandteil des Deutschlernens. Aber beim 
Lernen haben einige Schüler noch Schwierigkeiten, den Artikel zu lernen. Um dieses Problem 
zu lösen, wird ein  Lernmodell gebraucht, das den Schülern beim Lernen des deutschen Artikels 
helfen kann. In dieser Untersuchung wurde ein Lernmodell des deutschen Artikels durch die 
Spieltechnik “Balderdash” entwickelt. Deswegen hat diese Untersuchung ein Ziel, um  das 
Lernmodell des deutschen Artikels durch die Spieltechnik “Balderdash”, und dessen Schritte 
zu beschreiben. Die Methode, die bei dieser Untersuchung verwendet wird, ist die deskriptiv- 
qualitative Methode. “Balderdash” ist ein Brettspiel. Auf dem Brett gibt es 14 kleine 
Sechsecke, die mit Zickzack verbunden sind; die Bauernfiguren, und einen Stapel von 
Spielkarten.  Auf einer Seite jeder Karte steht ein Substantiv mit dem Artikel auf Deutsch. Ein 
Spieler zieht eine Karte aus dem Stapel heraus und liest dann das auf der Karte geschriebene 
Substantiv vor. Danach errät ein anderer Spieler den Artikel des Substantivs. Wenn es richtig 
ist, dann kann der Spieler die Figur vorwärts bewegen, nämlich ein Schritt vorwärts. Der 
Gewinner ist der Spieler, der auf der Ziellinie als erste Person ankommt. Das 
Untersuchungsergebnis zeigt, dass das Spiel “Balderdash” beim Lernmodell des deutschen 
Artikels benutzt werden könnte, und zwar mit den folgenden Schritten: (1) Das Vorstellen der 
Lernziele; (2) Präsentation vom Unterrichtsstoff, und zwar Artikel im Singular (der, die und 
das) mit dem Thema “Schulsachen”; (3) Der Einsatz des Spiels “Balderdash” , das aus 
folgenden Punkten besteht: der Erklärung der Verfahren und Regeln des Spiels “Balderdash”, 
den Verwendeten Äußerungen beim Spiel (Redemittel), der Bildung der Gruppen mit maximal 
4 Schülern, der Durchführung des Spiels “Balderdash”, dem Abschluss des Spiels und auch 
der  Evaluation der Durchfuhrung; (4) Das Lösen von Übungen auf Arbeitsblättern für Schüler 
(LKS) mit der Auswertung; (5) Die Schlussfolgerung vom Lernen der deutschen Artikel mit 
dem Thema “Schulsachen”; (6) Die Evaluation in Form vom Lösen der Aufgaben mit dem 
Thema ‘’Schulsachen’’. Mit diesem Untersuchungsergebnis hofft die Verfasserin, dass man 
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ABSTRACT 
 
Oktaviani, Annisa Rizki, 2020. Learning Model for German Language Articles Using 
Balderdash Game Techniques, Thesis of the Department of German Language Education, 
Faculty of Language and Literature Education, Indonesian Education University. 
Articles or noun articles are an important part of learning German. However, some students 
still find the difficulties to learn the articles in the learning activities. Therefore, a learning 
model is needed that can help students in studying German noun articles. In this study, the 
researcher developed the German article learning model by implementing the Balderdash 
game. This study aimed to describe the noun article learning model using the Balderdash game 
technique and the learning procedures. The method used in this research is descriptive 
qualitative method. The Balderdash game is a game that uses a field / board on which there 
are fourteen small hexagons connected zigzags to each other, pawns and a deck of cards which 
on one side contains nouns written in German with articles for each player (maximum of four 
players). One player takes one card from the deck of cards then reads out the noun written on 
the card. The other players guess the article noun, and if it is correct that player has the right 
to move the pawn one step forward. The winner is the player who reaches the finish line first. 
The results showed that the Balderdash game could be used in the German noun article 
learning model with the following steps i.e., (1) conveying the learning objectives; (2) 
explaining the material contains Articles of German nouns in the singular form (der, die, and 
das) with the theme of Schulsachen; (3) implementing the Balderdash game which consists of: 
the explanation of the Balderdash game rules and regulations, the utterances used in the game 
(Redemittel), forming groups of up to four students, implementing the Balderdash game and 
closing the game including evaluating the implementation of the game; (4) completing the 
exercises on student worksheets and their discussion; (5) drawing conclusions on learning 
noun articles with the theme Schulsachen; (6) evaluation in the form of solving noun article 
questions with the theme Schulsachen. From the results of this study, the researcher hoped that 
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